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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
E L A P R 0 V I N C I A D E L E 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE DE 1976 
NÚM 283 
No se publica domingos ni "días festivos. 
Ejemplares sueltos: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C O O P E R A C I O N P R O V I N C I A L A L O S S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S 
CONCURSILLO PREVIO Á LÁ CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 
A N U N C I O 
Se hace público por medio del presente anuncio, que durante el plazo de 
DIEZ (10) DIAS hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se admitirán proposiciones para optar a la 
adjudicación de las obras que a continuación se relacionan, con indicación 
de sus características. 
Los Pliegos de condiciones, Proyectos y demás documentación pueden ser 
examinados en la Oficina Técnica y de Estadística de Cooperación, de esta 
Diputación, todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas. Las 
proposiciones se admitirán hasta las catorce horas del último día en que 
termine el plazo antes citado y habrán de estar suscritas conforme al modelo 
que se inserta al final y reintegradas con póliza de cinco (5) pesetas, sello pro-
vincial de tres (3) pesetas y sello de la Mutualidad Nacional de Funcionarios 
de Administración Local de una (1) peseta. La adjudicación definitiva se lleva-
rá a cabo, discrecional mente, por la Presidencia de la Corporación. 
O B R A Tipo de licitación 
Plazo 
provisional de ejecución 
«Alcantarillado y mejora del abastecimiento 
de agua de Los Espejos de la Reina» 2.342.725 
«Alcantarillado y mejora del abastecimiento 
de agua de Barniedo» 4.640.939 
«Alcantarillado de Siero de la Reina» 3.367.400 
46.855 Doce meses 
92.819 Doce meses 
67.348 Seis meses 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . . . . . . , mayor de edad, vecino de , que 
habita en . provisto del Documento Nacional de Identidad 
número . . . . . . expedido en , con fecha de . . . . . . de . . , 
obrando en su propio derecho (o con poder bastante de D. 
en cuya representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar , y 
no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e incompa-
tibilidad que señala el artículo 9.° de la Ley de 17 de marzo de 1973, enterado 
de que por la Excma. Diputación Provincial de León se pretende adjudicar la 
ejecución de las obras de . . . . . . . . y habiendo examinado el pro-
yecto y pliegos de cláusulas facultativas y el de las administrativas y econó-
micas particulares que regirán en la ejecución de tales obras, conforme en todo 
con ios mismos, se compromete a su realización con estricta sujeción a los 
mencionados documentos, por la cantidad de . . . pesetas 
(aquí la proposición por el precio tipo o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no exprese escrita en letra la cantidad de 
Pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 6 de diciembre de 1976.—El Presidente, Emiliano Alonso Sánchez 
Lombas. 
5878 Núm. 2712.-1.188,00 ptas. 
Imi iipBüii Mcial de Leín 
A N U N C I O • : 
La Diputación Provincial de León 
celebrará concurso para concesión de 
las instalaciones del Hostal Pico Agu-
jas en el Puerto de'San Isidro, para 
su explotación. 
Canon de concesión: EL QUINCE 
POR CIENTO como mínimo de los in-
gresos brutos. 
Fianza provisional: 15.000 pesetas 
(quince m i l pesetas). 
Fianza definitiva: 30.000 pesetas 
(treinta m i l pesetas). -
Duración de la concesión: Tres años 
a partir de 1.° de enero de 1977. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Diputación Provincial de León. 
La documentación para tomar par-
te en el concurso se presentará en 
el Negociado de Contratación duran-
te el plazo de DIEZ dias, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de diez a, tre-
ce horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de 
pliegos. 
Modelo de proposición 
D.: .., mayor de edad, vecino 
de , con, domicilio en , 
provisto de D. N. I . número ., 
expedido en con fecha 
de .... de 19...,.., obrando en su 
propio derecho (o con poder bastan-
te de en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal | 
para contratar y enterado del anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia número ......... del día 
de ......... de 19....... así como 
del pliego de condiciones económico-
administrativas que -rigen en el con-
curso de concesión de las instalacio-
nes del Hostal Pico Agujas para su 
explotación, y conforme en todo con 
el mismo, se compromete a abonar 
en concepto de canon por utilización 
de las instalaciones y mobiliario el 
(aquí el tanto por ciento, en letra) 
sobre el importe de los ingresos bru-
tos que obtenga por su explotación. 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que habrán 
de percibir los productores de cada 
oficio y categoría por jornada legal 
y horas extraordinarias no sean infe-
riores a los fijados en la Reglamen-
tación correspondiente. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 4 de diciembre de 1976.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5879 Núm. 2713—759,00ptas. 
Mmistrain del "Boletín 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
tores al "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, la obligación que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1977, 
entre las fechas del I.0 de enero ai 
10 de febrero de 1977. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
CINCO (5) primeros números del mes 
de enero de 1977, da a entender que 
desea seguir siendo suscriptor, pues 
de no ser así, deberá darse de BAJA 
por carta dirigida a esta Adminis-
tración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Ptas. 
Semestre 495 
Año 935 " 
León, 12 de noviembre de 1976.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5411 
D E L E G A C I O N D E H A C Í E N D A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924 y al artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jul io de 1958 y al art. 124 de la Ley General Tributaria de 









































Contribución Territorial Urbana—Régimen Catastral—Implantación.—Ejercicio 1975 
Isabel Rodríguez Rodríguez 
Adoración Fernández Rojo 
Vicente Posada Panero 
E l mismo 





Manuela López Valverde „ 
E l mismo 
José Llamas Casado 
Trinidad Motero 
Elias Prieto González 
Adela Ramos González 
Mari Castrillo Fernández 
Eugenio Fuente Fraile 
E l mismo¡ 
Hermenegildo Fuente Pérez 
Agustín Fuertes Pérez 
Elisa Martínez Fuertes 
Adelina Alvarez Cabello 
Isabel Miguélez Fernández 
Mateo Pérez Mendozo 
Arsenio Martínez Acebes 
Antonio Pérez Fuertes 
Hernasta Bailén Prieto 
Magín Fuertes Yáñez 
Emilio González Cidón 
Emilia Castellanos Pérez 
Ensebio Francisco Fernández 
E l mismo 
E l mismo 
J. Manuel García Lobo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
León.—Alcázar de Toledo, 14 
Eibar.—Amaría, 6 
Congosto.—San Miguel de las Dueñas 
Idem 
Barcelona.—Consejo de Ciento, 313 
















San Sebastián. Pg. Paz, 34 
Salamanca.—Nahorros, 4 
San Cristóbal P. Veguellina Fondo 
Ciudad Real.—Calatrava. Argamasilla 
San Sebastián.—Na varro Larre, 3 
La Corufía.—Calvo Sotelo, 2 



















































NUM. LÍQ. CONTRIBUYENTE DOMICILIO Cuota 
28130 J. Manuel García Lobo 
28135 El mismo 
28136 El mismo 
28144 Matías Hernando Rodríguez 
28205 Máximo Tejedor Trapote 
28247 Adoración Fernández González 
28248 El mismo 
28358 Cleocina Castro Pérez 
28359 El mismo 
28587 Anunciación Martínez Alvarez 
28639 Leoncio Fernández Martínez 
28644 Angelina Gago Fernández 
28811 Benita Rodríguez Martín 
28817 Esteban Sierra Castro 
28993 Cecilio Pérez Robles 
28994 El mismo 
29129 Francisco Cabañas Rubio 
29296 Isidro Lobato Fernández 
29599 Aquilino Cuesta Peñín 
29785 Vicente Benavides Rubio 
29916 Francisco Monge Alonso 
30342 M.a Encarna Morán Miguélez 
30360 Lorenzo Santos Fuertes 
30781 Gregorio Gascón Prada 
31235 Felipe Alvarez Villares 
32147 Eusta. Quintanilla Garmón 
32413 Rosario Gutiérrez Puente 
32526 Norte Industrial 
32615 Guadalupe Martínez Ontanilla 
32719 Bernardino Salas Gutiérrez 
32789 Bienvenida Castro López 
32848 Domitilo Diez Puente 
32940 Agustín Alaiz Puente 
33140 Dionisia Alonso Pertejo 
33167 Frigo 
33194 Cayo Llamazares Martínez 
33225 César Morán Martínez 
33226 El mismo 
33270 Serauto 
33271 Angel Sergio Potes 
33936 José Heras Masa 
33937 El mismo 
33963 Emilia Teres. Pías Garmón 
34014 Domician Martínez Sastre 
34016 E l mismo 
34079 M.a Pilar Blanco Morales 
34185 Marcos Montiel San Martín 
34187 M.a Francisca Muñoz Pérez 
34525 Joaquín Alaiz 
34566 Amparo González González 
34568 Aurora González González 
34570 Avelino González González 
34571 Enrique González González 
34572 Inés González González 
34594 J. Santamaría Candanedo 
34596 Baltasar Huerta Alonso 
34781 Carmen Puente Dorado 
34951 E . Campo Barrieníos y 1 
34952 Francisco Campo Barrientes 
35092 Consolación García Pardo 
35093 El mismo 
35116 Delia Herrero Merino 
35157 Gregorio Merino Merino 
35159 El mismo 
35160 El mismo 
35168 Vicente Merino Merino 
35746 Rosalino Turrado Ramón 
35866 Eugenio Fernández Martínez 
35892 Basilio Morán 
35990 Aurelio Guerrero Gago 
36033 Francisco Martínez López 
36045 Benito Monroy Martínez 
36257 Manuel Bajo Nistal 
Oviedo. —18 de Julio, 10 
Idem 
Idem 
León.—Calle Villafranea, 5 
Basauri.—Valencia, 10 




Madrid.—Cristóbal Bordiú, 50 
Madrid.—Huerta, 34 
Logroño. —Santo Domingo de la Calzada 
Algorta (Vizcaya).—San Martín, 8 
León.—Daoíz y Velarde, 39 
Bilbao.-Espartero, 40 
Idem 







Soto de la V. —Requejo de la V. 
E l Ferrol.—Grupo Fénix 
Alacuas (Valencia).—Se. Admón, 109 
Valdefresno.—Arcahueja 
Valdefresno 
León.—Fernández Ladreda, 103 
Vega de Valcarce.—San Tirso 
León.—Pío XII, núm. 5 
Villasabariego.—Villabúrbula 
León.—Santa Cruz, 3 
Valdefresno.—Valdelafuente 
Madrid.—Alcovendas 
León. —C. Landázuri, 25 
Valdefresno.—Valdelafuente 
Idem 
Madrid.—Gral. Rodríguez, 6 
Valdefresno.—Valdelafuente 
León.—Doña Urraca, 4 
Idem . 
Madrid.—Ortega y Gaset, 3 
Vitoria—H. Furnier, 39 
Idem 
Toreno.—Matarrosa 
Hospitalet L l — A v . F. F . C C , 36 
Gijón. La Calzada.^-Brasil, 1 
Vegacervera. — Valporquero Torio 
Idem 
Langreo.—Lada 
Sotondrio.—Avda. de Oviedo, 12 
Vegacervera.—Valporquero de Torio 
Idem 
Idem 
Bustiello.— Santa Cruz de Mieres 
Oviedo.—Lúa neo, 8 
León.— Conde Luna, 12 
Villabraz.—Fáfilas 
Irún—Barrio Amaca Zar One, 4 
Idem 
Tolosa.—Barrio Amoroz, 6 (Guipúzcoa) 




Pola de Gordón.—Ciñera 
Vitoria.—San Beltrán, 43 
Villamoníáo.—Villalís 
Congosto.—San Miguel de las Dueñas 






























































































































Vicente García Prieto 
Bernardino Prieto 
Francisco Alvarez Prieto 
Josefa Cordero Martín 
E l mismo 
Florinda Jañez Pérez 
Antonio Trigal Trigal 
Rufino Franco Alfayate 
Isaías Miguélez Gómez 
Angel Rubio Antón 
Pedro Trigal Fuertes 
Ana Mar Villoría Vicente 
Alejandro Cantón López 
Santos Morán Viliarola 
At. Viliarola Villadangos 
El mismo 
Miguel Villoría Pérez 
' Tomás Fuente Fernández 
Constant. Rodríguez Chamorro 
Josefa González Martínez 
El mismo 
El mismo 
Hermini. González Solagre 
Florencio Parrado Grande 
El mismo 
E l mismo 
Fulgencio Barragán Alvarez 
Fulgencio Barragán González 
Ramiro Fuente Barragán 
El mismo 
El mismo 
Francisco Fernández Casado 
Primitivo González Casado 
Constanti. Manceñido Pozo 
Belarmi. Santamaría Barredo 
E l mismo 
Amelia Paz Rodríguez 
Esperanza Alvarez Alcoba 
Guadalupe López Martínez 
Manuel Pablos Pérez 
Juana García Castellón 
Aurora García Vicente 
Encarnación García Vicente 
Antonio Rodríguez Vega 
E l mismo 
Emilio Pérez Llamas 
Agustín Martínez García 
Agustina Prado García 








San Sebastián.—Plaza Leturias, 2 
Villazala.—Huerga Frailes 
Idem 
Gijón.—Severo Ochoa, 9 
Barcelona.—Sol, 20 




Madrid.—Ntra. Sra. Begoña, 3 
Madrid.—Servando Batanero, 16 
Avilés.—Gral. Lucuce, 13 
Idem 
Idem 




Gijón.—Llano Medio, 16 
Idem 
Gijón.—Pumarín, Bloque 117, 1 
Idem 
Idem 
Roperuelos del Páramo, - Valcavado 




Oviedo.-Pérez Salao, 20 
León.—Esla, 8 




Baracaldo.—Cast. Vieja, 9 
Avilés.—P. Versalles, 26 
Idem 





















































Contribución Territorial Rústica Cuota Fija.—Ejercicio 1975 
974 Victorina Dámaso Alvarez Sordo 
976 Constantino Alvarez Alvarez 
1760 Josefa Fraile Acebes 
Cabrillanes 
Idem.—Las Murías 




Cuota por Beneficios del Impuesto Industrial—Liquidaciones definitivas año 1973 
Junta 12-852 Cafés, bares, tabernas y afines 
J55174 Saludino Fernández Cabezas León—López Castrillón, 10 61.000 4.558 
Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas—Convenios Nacionales—Ejercicio 1974 
Convenio número 15—Peluquería de Señoras 
10013 Nieves Alonso González 
10021 Guadalupe Alvarez Fernández 
10025 M.a Teresa Alvarez 
10026 M.a Luisa Alvarez 
La Bafieza 
Villablino.-Portillas 

















































































CONTRIBUYENTES DOMICILIO Cuota a ingresar 
M.a Carmen Amez López 
Carmen Arias González 
Manuela Arias Montolla 
M.a Carmen Augusto Pérez 
Flora Bodelón Pérez 
Marina Calvo Verdejo 
M.a Rosa Calvo Mañero 
M.a Luisa Castro Sánchez 
M.R Luisa Cepeda Diéguez 
M.a Luisa Chamorro Páramo 
M.a Carmen Combarros 
Isabel Cordero García 
Angela Diez Rodríguez 
M.a Dolores Gómez 
M.a Pilar Escudero López 
Carmen Fernández González 
M.a Paz Fernández Lera 
M.a Luisa Fernández Ordás 
M.a Luisa Fernández Torre 
M.a Teresa Ferreiros 
Virgilina Fuente 
Alicia García 
Bethencour García Rivas 
Ana Gloria Enrique 
Antonia Gómez López 
Concepción Gómez Valbuena 
M. Angel González Corbella 
Dionisia González 
Isabel González Merino 
Feli Guisulaga 
Mélida Hernández 
Berta Hernández Rico 
M.a Luz Herrero Prieto 
Raimundo Iglesias Martínez 
Antonia López 
Olga López Blanco 
Pilar López Diez 
Otilia López Fernández 
Cesárea López Rodríguez 
M.a Luz Lozano 
Milagros Manceñido Pardo 
Vidalina Mata Rodríguez 
Obdulia Méndez Fernández 
M.a Begoña Panlagua Blanco 
Peluquería Chari 









M.a Ascensión Pérez Campos 
Isabel Pérez María 
Victorina Pozuelo Fernández 
Victoria Pozuelo 
Josefa Presa Salcedo 
Emilia Ramos Palacios 
Esther Rebollo Lozano 
Cecilia Reinosa 
Nicasia Riol 
Antonia Robles García 
Carmen Rodríguez 
Alicia Rguez. Rguez. 
M.a Teresa Rguez. Glez. 
M.a Josefa Sánchez Mendoza 
Paulina Sanmillán García 




Villademor de la Vega 
Pola de Gordón.—Ciñera 
Toreno.—Matarrosa del Sil 
Fabero.—Calle Alvarez Rementería, 5 
Astorga.—San Javier, 5 
Villablino 
León 
Villarejo de O.—Veguellina de O. 
Ponferrada.—Avda. Temple, 102 
La Bañeza.—Alija, 5 
Villarejo de O. 
Astorga.-Martínez Salazar, 3 
Boñar 
Ponferrada—Calle 209, 16 
Gradefes 
León. -Gi l y Carrasco, 9 
Fabero 
Valdemora 
Torre del Bierzo 
Ponferrada.—San Antonio, 18 
Roperuelos del Páramo.—Moscas del P. 
Cabañas Raras 
León.—Gimo. 
Villablino.—Villaseca de Laciana 
León.—Escorial, 3 
León.—Calle San Miguel, 11 
Ponferrada.—6.a Avenida, 11 
Valverde Enrique 
Sahagún.—José Antonio, 83 




Villarejo de O.—Villoría 
Ponferrada.—Dos de Mayo, 6 
Villablino 




Sahagún.—Calvo Sotelo, 3 
León.—Tremor, 30 
Villablino.—Villager de Laciana 
León.—Dr. Fleming, 78 
San Andrés del Rabanedo.—M. Macías, 15 
Toral de los Vados 
León.—Teniente Andrés Glez., 5 
San Andrés del R . - C / . J. M.a Fdez., 33 
Rioseco de Tapia 
León.—Maestro Nicolás, 11 
San Andrés del R — C / . J.M.a Fdez., 30 
Ponferrada—Calle F-102, núm. 10 
Boñar . -La Plaza 
León.—Plaza Caño, 8 
León.—Gimo., 14 
Llamas de La Ribera 
León.—Plaza España, 8 
Toreno.—Matarrosa del Sil 
León.—León, XIÍI, 7 v 
Santa María del Páramo 
Santa María del Páramo—C. Sotelo, 1 
Fresno de la Vega 
Gordoncillo 
San Andrés del R.—D. y Velarde^ 55 
Soto y Amío.—La Magdalena 
Ponferrada—José Antonio, 2 
León.—Pinilla, 4 -
León. —José Aguado, 18 














































































NUM. LIQ. CONTRIBUYENTE DOMICILIO 
CUOTA A 
INGRESAR 
Tráfico de Empresas Altas Adicionales—Año 1974 
León.—Trav. de Quevedo 
León.^Virgen Blanca, 38 
1.250 
1.500 
Cerrajería y Forja.— Convenio número 41 
9 Sebastián Martínez Delgado 
Tapicerías.—Convenio número 55 
37 José Luis Reglero Delgado 
E l ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efectivo hasta el día 10-1-1977 en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1. a Desde el lugar de su residencia, a través de Banco o Caja de Ahorros, por medio de abonaré, cuyo 
impreso facilitarán estas entidades. 
2. a También desde su residencia: por giro postal tributario; o enviando cheque a favor del Tesoro Pú-
blico, librado contra un Banco o Caja de Ahorros de León y cruzado al Banco de España; indicando en ambos 
casos el número, concepto y expresión del débito. 
3. a E n la Caja de esta Delegación de Hacienda, en metálico, o'por cheque con las características antes 
citadas, en horas de nueve treinta a doce de la mañana. 
También podrá realizarse el ingreso, en el período de prórroga, hasta el día 25-1-1977 con recargo del 5 
por 100. Transcurrida dicha fecha sin haberse realizado el ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio. 
Contra estas liquidaciones de deudas tributarias podrán interponerse recursos de reposición ante la Administra-
ción de Impuestos Inmobiliarios si se trata de Contribución Urbana o Rústica y ante la Administración de Tributos en 
los demás conceptos en el plazo de ocho días hábiles, y reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo 
provincial en el de quince. 
En Contribución Urbana-Implantación puede interponerse, además, recursos por aplicación indebida délas 
normas aprobadas por la Junta Mixta y por agravio comparativo, ambos en el plazo de quince días ante el Jurado 
Territorial Tributario de La Coruña, debiendo presentarse el escrito en esta Delegación de Hacienda; y para rectifica-
ción de errores materiales, en el plazo de cinco años, ante la Administración de Impuestos Inmobiliarios. 
En Cuota de Beneficios del Impuesto Industrial puede interponerse, además, recurso contra la base impositiva: 
por agravio absoluto, ante la Administración de Tributos, y por agravio comparativo o indebida aplicación de índices, 
ante el Jurado Tributario de La Coruña, presentando el escrito en esta Delegación de Hacienda, ambos en el plazo 
de quince días. 
En Convenios de Tráfico de Empresas pueden formularse recursos ante la Administración de Tributos fundados 
en: inclusión indebida eñ el convenio, hasta el día anterior al vencimiento del plazo de ingreso; baja por cese en el 
ejercicio de la actividad, hasta los treinta días siguientes al de la declaración de baja en Licencia Fiscal, o de esta 
notificación, y agravio absoluto en el plazo de treinta días. Ante el Jurado Territorial Tributario de L a Coruña, 
presentando la solicitud en esta Delegación de Hacienda, cabe recurso por aplicación indebida de las reglas de distri-
bución, y por agravio absoluto, cuando no existan pruebas suficientes, o no se hayan cumplido las normas del Im-
puesto, ambos en el plazo de treinta días. Si el Convenio es Nacional, los recursos de agravio absoluto y de aplicación 
indebida de índices, han de formularse en iguales plazos ante la Dirección General de Tributos y el Jurado Central 
Tributario, respectivamente. 
El hecho de interponer un recurso no evita el correspondiente ingreso en los plazos indicados. 
León, 2 de diciembre de 1976.—El Administrador de Servicios, Ignacio Blanco Ramos.—V.0 B.0: El Delegado de 
Hacienda, Luis Rodríguez Vázquez. 5795 
M i ¡ m le iniÉ é Leín 
T E S O R E R I A 
REORGANIZACION DE ZONAS 
RECAUDATORIAS 
A l producirse, con efectos de 31 del 
mes actual, la jubilación forzosa, por 
edad, del Recaudador de Contribucio-
nes e Impuestos del Estado de la 
Zona de Valencia de Don Juan, y 
por aplicación de la Orden del Mi-
nisterio de Hacienda, de 13 de abril 
de 1967, sobre reorganización de Zo-
nas recaudatorias de la provincia de 
León, en conexión con el Decreto 
3388/61, de 11 de noviembre, y Orden 
del Ministerio de Justicia, de 27 de 
febrero dé 1971; con igual fecha que-
dará extinguida la expresada Zona, 
cuya jurisdicción se distribuirá, con 
efectos de 1 de enero de 1977, entre 
las Zonas de León-Segunda (Pueblos) 
y L a Bañeza, del modo siguiente: 
Pasan a integrarse en la Zona de 
León-Segunda (Pueblos), los siguien-
tes Ayuntamientos: Algadefe, Ardón, 
Cabreros del Río, Campazas, Campo 
de Villavidel, Castilfalé, Castrofuer-
te, Corbillos de los Oteros, Cubillas 
de los Oteros, Fresno de la Vega, 
Fuentes de Garba jal, Gordoncillo, Gu-
sendos de los Oteros, Izagre, Mata-
deón de los Oteros, Matanza, Pajares 
de los Oteros, San Millán de los Ca-
balleros, Santas Martas, Toral de los 
Guzmanes, Valdemora, Valderas, Val-
devimbre, Valencia de Don Juan, Val-
verde Enrique, Villabraz, Villacé, Vi-
llademor de la Vega, Villaornate, Vi-
llamandos, Villamañán y Villanueva 
de las Manzanas. 
Pasan a integrarse en la Zona de 
La Bañeza, los siguientes Ayunta-
mientos : Cimanes de la Vega, Villa-
fer y Villaquejida. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de Autoridades y contri-
buyentes. 
León, 2 de diciembre de 1976.—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez Vázquez. 5858 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Saccidn de Minas de Ledn 
Resolución- de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León, autorizando el estableci-
miento de la línea eléctrica que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Minas de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Indus-
tria de León a petición de Carbones 
San Antonio, S. L . , con domicilio en 
Bembibre (León), solicitando autori-
zación para el establecimiento de una 
línea eléctrica a 33 K V y centro de 
transformación de 160 K V A , cumpli-
dos los t rámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo I I I del Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero 
de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 
1939, sobre Ordenación y Defensa de 
la Industria. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto : 
Autorizar a Carbones San Anto-
nio, S. L . la instalación de la línea 
eléctrica cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: 
Línea a 33 K V , con una longitud 
de 425 m. con apoyos metál icos; vano 
medio de 145 m. y máximo de 198 m., 
destinada a suministrar energía eléc-
trica para la explotación de la con-
cesión minera de carbón Marcelina 
Segunda, sita en término de Albares 
de la Ribera, Ayuntamiento de Torre 
del Bierzo. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio~ cumplimiento de los t rámites que 
se señalan en el capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. • 
León, 30 de noviembre de 1976.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha. 
5860 ' Núm. 2705 —583,00 ptas. 
C o m b a r í a d e A g u a s del D u e r o 
INFORMACION PUBLICA 
El Ayuntamiento de Villamandos 
(León), solicita de la Comisaría de 
Aguas del Duero autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del alcantarillado 
de la citada localidad ai cauce del río 
Esla en término municipal de Villa-
mandos (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Estanque de estabilización de planta 
trapecial de 33,00 m. y 16,00 m. de 
bases y 190 m. de longitud con una 
capacidad de 5.220 m.3, dividido en 
dos secciones de 700 m.8 y 4.520 me 
tros cúbicos. 
La superficie total del estanque es 
de 3.200 m.2 con un calado de 2,00 
metros y tabique de 2/1. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del rio Esla en término munici-
pal de Villamandos (León). 
Lo que se hace público en cum 
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de 
Aguas y sus Cauces y demás dispo-
siciones de aplicación, a fin de que 
el plazo de treinta (30) días natu-
rales, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan formular las reclamacio-
nes que consideren pertinentes los que 
se crean perjudicados con el vertido 
anteriormente reseñado, ante esta 
Comisaría de Aguas, Muro, 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
períódo de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 24 de noviembre de 1976. 
E l Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 
5692 Núm. 2693.-539,00 ptas. 
R E F E R E N D U M N A C I O N A L 
Locales en que se instalarán los 
Colegios Electorales en los Munici-
pios ^que se indican, según comuni-
cación de las respectivas Juntas Mu-
nicipales del Censo Electoral. 
NOVENA RELACION 
Reyero 
Sección única: Escuela Mixta de 
Reyero. 
Villamartín de Don Sancho . 
Sección única: Local de Concejo. 
Villazanzo de Valderaduey 
Sección primera: En el local de la 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros sito en la Casa de Ayuntamien-
to en. Villazanzo, planta baja. 
Sección segunda: En el local del 
Teleclub de Velilla de Valderaduey, 
planta alta, sito en Velil la de Val-
deraduey. 
Válverde Enrique 





Se encuentra expuesto al público 
por espacio de quince días las modifi 
caciones de las tarifas de las Orde-
nanzas fiscales reguladoras de la tasa 
por recogida de basuras, licencia de 
construcciones, servicio de Matadero 
Municipal y Cementerio Municipal, 
que empezarán a regir el 1.° de enero 
de 1977. 
Sahagún, 30 de noviembre de 1976. 
El Alcalde (ilegible). 5833 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento proyecto de presupues 
to extraordinario, para cubrir la apor 
tación municipal a la obra de «Abas 
tecimiento de aguas y alcantarillado 
de Villaverde de Arcayos», incluido el 
aumento de la misma, por medio del 
presente se hace saber que dicho pro 
yecto se encuentra de manifiesto al 
público en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, por plazo de quince días 
hábiles, a partir del siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, duran-
te cuyo plazo podrá ser examinado y, 
en su caso, reclamado, en la forma 
prevista por la Ley. 
Almanza, 2 de diciembre de 1976.— 
El Presidente de la Comisión Gestora 
(ilegible). 5824 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Joara, Expediente núm. 3 de habilita-
ción de créditos al presupuesto del 
ejercicio actual, con cargo al superá-
vit del año 1975.—15 días. 5903 
Matanza de los Oteros, Expediente de 
modificación de| créditos núm. 2 al 
presupuesto municipal ordinario.— 
15 días. 5904 
Puebla de Lillo, Expediente de modifi-
cación de crédito núm. 1/1976, por 
medio de transferencias de crédito 
del superávit del ejercicio anterior 
a varias partidas del presupuesto vi-
gente.—15 días. 5905 
Cebrones del Río, Expediente de su-
plemento de crédito núm. 1, dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
en vigor.- 15 días. 5906 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de declaración de 
herederos ab-intesíato número 427-76, 
por fallecimiento de D. Estanislao Vé-
lez Valbuena, natural y vecino que 
fue de Palacio de Torio, donde falleció 
el día doce de agosto de mil novecien-
tos setenta y seis, hijo de Santos y 
Lorenza, cuya herencia la reclaman 
su hermano de doble vínculo D. Bal-
tasar Vélez Valbuena y sus sobrinos 
D. Baudilio, D. Conrado, D. Virgilio, 
D.a Celestina y D. Florentino Valbue-
na Vélez, como hijos de su otra her-
mana, que le premurió, D.a María Vé-
lez Valbuena; y los también sobrinos 
D.a Carmen y D. Manuel Valbuena 
Vélez, hijoá a su vez de otra hermana, 
que también premurió a dicho causan-
te, llamada D.a Celestina Vélez Val-
buena. 
Y en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 984 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, se anuncia por medio 
del presente edicto la muerte del cita-
do causante que, aunque otorgó testa-
mento, lo hizo en favor de persona 
que le premurió, estimándose por tan-
to como inexistente, y se llama a los 
que se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan en el Juzgado 
—Palacio de Justicia— a reclamarlo 
dentro de treinta días. 
Dado en León a veinticuatro de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
seis.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
'El Secretario, Carlos García Crespo. 
5731 Núm. 2678 —462,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de declaración de 
herederos ab-intestato número 404-76, 
por fallecimiento de D. Gil Flecha 
Flecha, nacido en Alcedo de Alba, hijo 
de Blas y María, soltero, vecino de La 
Robla, donde falleció el día dieciocho 
de septiembre de mil novecientos se-
tenta y cinco, cuya herencia la re-
claman sus dos hermanos de doble 
vinculo, Jesús y Leonor Flecha Flecha, 
y sus sobrinos Francisco Flecha Infan-
te, María de las Mercedes Diez Flecha, 
María Nieves, Gervasio, Vicenta, Ge-
nerosa, Adoración y Jerónima Flecha 
Vidal. 
Y por medio del presente se convo-
ca a cuantas personas se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia, 
para que dentro del plazo de treinta 
días comparezcan ante este Juzgado 
a alegar lo que estimen oportuno, bajo 
los apercibimientos legales. 
Dado en León, a veinte de noviem-
bre de mil novecientos setenta y seis. 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
5732 Núm. 2679.—352,00 ptas . 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ciónlnúmero uno de los de León. 
En virtud de lo acordado en proce-
dimiento de apremio de diligencias 
preparatorias núm. 9/1976, instruido 
por hurto de uso y conducción bajo 
influencia de bebidas alcohólicas, se 
anuncia a pública subasta por segun-
da vez y término de ocho días, al tipo 
dé tasación con rebaja del 25 % el 
vehículo Simca 1.000 LE-34.184, pro 
piedad del penado Paulino González 
Llorian, tasado en veinte mil pesetas. 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, el próximo día veintinueve de 
diciembre, a las once horas, advirtién-
dose que para tomar parte deberá con-
signarse previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 10 0/o del tipo inicial que 
esrá el de tasación con la rebaja antes 
indicada; que no se admitirá postura 
que no cubra los dos tercios de dicho 
tipo y podrá hacerse el remate a cali-
dad de ceder a tercero. 
E l vehículo embargado se encuentra 
en poder y depósito del penado, vecino 
de León, c/ Miguel de, Unamuno, 4-1.° 
derecha. 
Dado en León, a treinta de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
seis,—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
5852 Núm. 2701.-407,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de 
León. 
Por el presente hace saber: Que en 
el juicio de cognición seguido en este 
Juzgado con el núm. 29 de 1975 a 
instancia de Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A. representada por el 
Procurador D. Santiago González Va-
ras contra D. José Daza González en 
reclamación de 38.173 pesetas, he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de ocho días, 
los bienes del demandado que se des-
cribirán, y para su reríiate se señala 
el día veintisiete de diciembre actual 
a las doce horas en la Sala Audien-
cia de este Juzgadó sita en calle Roa 
de la Vega, núm. 14, principal. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
Una máquina para hacer café -
marca Faema de dos brazos, 
con toma para gas y corrien-
te eléctrica, valorada en pe-
setas 20.000 
Una cámara frigorífica de ace-
ro inoxidable, con seis puer-
tas, xde una capacidad apro-
ximada de 500 litros, valo-
rada en pesetas 50.000 
Suma total pesetas ...... 70.000 
Se hace saber que para tomar par-
te en la subasta habrá de consignar-
se previamente en el Juzgado el diez 
por ciento del importe de la tasación, 
y que no se admit i rán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en León a uno de diciembre 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
Fernando Berrueta y Carraffa—(Ile-
gible). 
5853 Núm. 2704.—484.00 ptas 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 597/76, por 
el hecho de lesiones y daños circula-
ción , acordó señalar para la celebra-
ción del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día dieciséis, del 
mes de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis, a las doce quince 
horas en la S a l a Audiencia de 
este Juzgado Municipal, s i ta en 
Roa de la Vega, núm. 14, mandando 
citar al Sr. Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparezcan 
a celebrar dicho juicio, debiendo acu-
dir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testi-
gos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas dé descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al perju-
dicado Juan Ortega Román, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a siete 
de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.—El Secretario (¡legible). 
5907 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
del «Caño del Puerto* 
de Castrocalbón 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca por medio del presente 
a todos los miembros de la citada ( 
Comunidad, a fin de que asistan a la 
Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en la oficina de la Comunidad 
el día 19 de diciembre del año actual, 
a las doce horas en primera convoca-
toria y caso de no asistir número sufi-
ciente de partícipes para su celebra-
ción, a las trece horas en segunda, al 
objeto de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
I.0-Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Aprobación del presupuesto 
para el año 1977. 
3. °-Informes de las gestiones rea-
lizadas por el Sindicato de Riegos de 
esta Comunidad. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de todos los partíci' 
pes de esta Comunidad. 
Castrocalbón, 24 de noviembre de 
1976.—El Presidente, (ilegible). 
5709 Núm. 2702.-319.00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
